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Die thalassologischen Beobachtungen während 
der Terminfahrt im Sommer 1925.
K. Fr i s c h .
Die thalassologischen Beobachtungen während der Terrnin- 
fahrt in den Estnischen Gewässern im Jahre 1925 wurden auf 
dem unter der Leuchtturmverwaltung stehenden Dampfer „Piirita“ 
vom Autor vorliegender Zeilen ausgeführt. Die Fahrt bezieht 
sich auf den Zeitraum vom 30. Juli bis zum 14. August und um­
fasst ausser dem. Finnischen und Rigaschen Meerbusen die Sunde 
und das offene Meer westlich von den Inseln Dago und Oesel.
Als Stationspunkte dienten die schon während der früheren 
Terminfahrten besuchten Punkte l). Im ganzen wurden die Tempe­
raturmessungen und Entnahmen der Wasserproben der Ober­
fläche bis zum Boden an 24 Punkten ausgeführt, deren Koordi­
naten, Tiefen und Anfangszeit der Beobachtungen in der folgen­
den Tabelle Nr. 1 angegeben sind.
Tabelle 1.
1. 30 VII 13h15m cp —  59° 38' A =  27° 29' 45 m Tiefe
2. 30 VII 16 35 59 47 27 05 68
3. 31 v n 3 25 59 52 26 17 87
4. 31 v n 9 25 59 50 25 37 76
5. 31 v n 14 45 59 43 25 01 95
6. 3 v m 12 15 59 36,5 24 21 84
7. 3 VIII 16 35 59 30 23 44 81
8. 8 vin 7 35 59 21 23 13 103
9. 9 VIII 9 35 59 14,5 22 23 120
10. 9 VIII 14 0 59 07 21 50 142
11. io v m 8 15 58 44 21 34 55
12. io v m 11 20 58 30,5 21 19 97
13. n  v m 9 20 58 9,5 21 28 30
14. i i  v m 13 10 57 53 21 32 32
1) K. Frisch und H. R i i k o j a .  Die estnischen Terminfahrten in den
Jahren 1923 und 1924.
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15. 12 v m 8h30m cp =  570 48' X =  22° 13' 30
16. 12 v m 10 30 57 55 22 32 27
17. 12 v m 13 45 57 52 23 16 47
18. 12 VIII 16 45 57 55 23 50 31
19. 12 v m 18 55 58 04 24 12 16
20. 12 VIII 21 05 58 18 24 25 8
21. i3 v m 17 15 58 16 23 40 23
22. 13 v m 20 20 58 35,5 23 28 21
23. 14 v m 6 30 58 49 23 13 8
24. 14 VIII 8 45 59 03 23 44 30
D ie B e o b a c h t u n g s i n s t r u m e n t e .
Zur Entnahme der Wasserproben diente das von Witting^ 
verbesserte Petterssonsche Bathometer, welches zwecks Konstant­
halten der Temperatur der Wasserproben mit fünffachen Wänden 
versehen ist. Die Temperaturmessungen des Seewassers wurden 
mit dem von der Firma Richter & Wiese bezogenen Normalther­
mometer nach der Entnahme der Wasserprobe in dem Wasser* 
schöpfer ausgeführt. Die Messung der Durchsichtigkeit des See­
wassers erfolgte mit einem weiss emaillierten Ring von 60 cm. 
Durchmesser. Als Beobachtungsresultate sind diejenigen Tiefen 
notiert, wo der erwähnte Ring durch ein bis zur Oberfläche des 
Seewassers reichendes Schutzrohr unsichtbar wurde. Die Fest­
stellung der Farbe des Seewassers musste leider infolge Fehlens 
einer entsprechenden Farbenskala ausfallen. Die Lufttemperatur 
wie auch die relative Feuchtigkeit wurden mit Hilfe des Assman­
schen Psychrometers bestimmt, die Windstärke mit einem Robin- 
sonschen Kreuzanemometer, während die Windrichtung nach dem 
Kompass bestimmt wurde. Die Notierung des Bewölkungsgrades 
und des Seeganges erfolgte nach Schätzung.
D ie  B e a r b e i t u n g  des  B e o b a c h t u n g s m a t e r i a l s .
Der Salzgehalt des Meerwassers wurde durch Chlortitrierung 
nach der Methode von Mor bestimmt, wobei als Vergleichssubstanz 
das Normalwasser des Hydrographischen Laboratoriums zu Kopen­
hagen diente. Die Angaben über den Salzgehalt und die Tem­
peratur des Seewassers sind in der Tabelle Nr. 2 gegeben.
Bei jedem Beobachtungspunkt, wo die Beobachtungen von 
der Oberfläche bis zum Boden ausgeführt wurden, sind die Sta- 
üonsnummern, die Koordinaten (g), X), das Datum, die Anfangsstunde
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der Beobachtungen und die Tiefe in m gegeben. Die Buchsta­
ben in den Rubriken bedeuten: m —  die Tiefe in Metern, t —  
die Temperatur des Seewassers, 8 %  —- den Salzgehalt pro Mille 
und ot =  (St— 1) 1000, wo St das spezifische Gewicht des Meer­
wassers bei t° bezogen auf destilliertes Wasser bei 4° ist. Die 
Berechnungen des Salzgehaltes wie auch ot sind nach Knudsens 
hydrographischen Tabellen, Kopenhagen 1901, ausgeführt. Am  
Ende der Tabelle jeder Station sind ausserdem die Daten über 
die Lufttemperatur (T°), die relative Feuchtigkeit in Prozenten (R), 
den Seegang (S), die Bewölkung (B), die Windrichtung und Wind­
stärke in m/sec. angegeben.
In der folgenden Tabelle Nr. 3 befinden sich die Angaben 
über den Sauerstoffgehalt und die Alkalinität. Es bedeuten wie 
in der vorhergehenden Tabelle m —  die Tiefe in Metern, t° —  
die Temperatur des Seewassers, C l% 0 —  den Chlorgehalt pro Mille, 
0 ' die Sauerstoffmenge bei Sättigung, 02 —  die gemessene 
Sauerstoffmenge und A  —  die Alkalinitätsmenge, alle drei in ccm. 
pro Liter. Die Sauerstoffbestimmung erfolgte nach Ruppin-Bjerums, 
diejenige der Alkalinität nach der von Ruppin angegebenen Methode.
In der Tabelle Nr. 4 sind die Temperaturmessungen und der 
Salzgehalt pro Mille von der Oberfläche an zwischen den Statio­
nen liegenden Punkten während der Fahrt angegeben. Neben den 
Beo hach tungsangaben befinden sich die Daten über die Beobach­
tungszeit und die Koordinaten der betreffenden Punkte.
In der Tabelle N° 5 befinden sich die Daten über die Durch- 
sichtigkeitsmessungon.
Die in der Tabelle vorkommenden Buchstaben m, S, B be­
deuten bzw. die Tiefe, Seegang und Bewölkung.
Auf dem Sch lussblatt sind die Temperatur- und Salzangaben 
einer besseren Übersicht wegen in Tiefenschnitten dargestelty-
Das erste Profil umfasst die Stationen (1— 11) von Narva 
Jöesuu (Hungerburg) bis Ristna, das zweite die darauffolgenden 
Stationen ( l l— 15) bis nach Sörve, das dritte die Stationen von 
Sörve bis Pernau (15— 20) und das vierte die Stationen in den 
Sunden (20— 24).
Es bedeuten die pimktierten Linien die Isothermen, die aus­
gezogenen den Salzgehalt pro mille.
Tabelle Ns 2. 
T e m p e r a t u r ,  S a l z g e h a l t  un d  m e t e o r o l o g i s c h e  
B e o b a c h t u n g e n  an den S t a t i o n e n  1925.
m S°/oo öt m S°/oo m t° SO/00
l Öt
P . l ; 1925 30 VH, 13h i 5m 11.5 17.70 3.80 1.62 40 4.20 6.62 5.31
^=59038 ', X-=27°29 45m. 13 6.10 4.99 3.95 50 3.60 7.50 5.97
0 21.10 3.35 0.58 15 4.84 5.57 4.46 60 3.80 8.31 6.67
5 20.38 3.48 0.82 20 4.42 5.86 4.71 70 4.17 8.91 7.13
10 11.95 4.31 2.92 30 3.80 6.46 5.19 80 4.20 9.40 7.52
12 7.72 4.80 3.70 40 3.60 6.74 5.42 95 4.20 10.19 8.15
13 4.98 5.12 4.10 50 3.50 7.11 5.71 S 2. T =  19.40. R m■76%,
15 4.20 5.39 4.34 60 3.78 7.59 6.10 =  2. B =  10L
20 3.85 5.95 4.79 70 4.08 8.10 6.50
25 3.00 6.24 5.03 85 4.08 8.86 7.10 P. 6 : 1925 3 Vni, 12h 15
30 3.02 6.55 5.27 SW 3. T =  17.8°, R = 82%, 59°36'.5, A=  24°2 T, 84 m.
43 3.04 6.56 5.29 
=  62%,
s  =  r n =  2,' 0 20.50 4.52 1.59
BSE 4
~ / JAT
JL =  Z 1 .D U, K 5 20.23 4.52 1.65
S =  1» B =  9/i0- P . 4 ; 1925 31 VH, 9h 25m 10 20.09 4.54 1.70
____ S.Q 0AR ' K J - -O M J Q d /  ̂ 7 f im
9 13 15.83 5.23 3.04
P. 2; 1925 30 VD, 16h 35m 0 19.40 3.71 1.22 15 11.03 5.50 3.94

















































































































50 3.60 7.30 5.88 s  =  2 , n  =  7 10.
60 3.57 7.47 6.00 SE 4. T =  19.6°, R == 73%,
65 3.75 7.76 6.23 S =  2, B =  % P. 7; 1925 3 VH!, 16h 35m
= 72%,
ff, =  U » "O U  . A - -- . 01 m .
SSE 3. T =  20.5°, R = 
S =  1, B =  9/io
P. 5 ; 1925 31 VII, 14h 45m 









0 20.38 4.11 1.31 10 19.60 4.76 1.96
P. 3 ; 1925 31 VD, 3h 25® 5 20.22 4.13 1.36 13 13.00 4.90 : 3.24
y=59°52\  X--=26°17', 87 m. 10 15.88 4.60 2.55 15 11.63 5.16 3.61
0 19.73 3.64 1.09 13 11.10 4.74 3.35 20 9.38 5.81 4.36
5 19.71 3.68 1.13 15 8.28 5.30 4.06 25 6.94 6.20 4.86
10 19.10 3.71 1.28 20 7.60 5.91 4.59 30 6.03 6.40 5.08




m to S°/oo tft m iP S%o
50 3.71 7.00 5.63 p . 10$ 1925 9 VIII, 14t 00m 40 3.80 7.00 5.63
60 3.74 7.59 6.10 <p =  59°07', A == 21050', 142 m. 50 3.68 7.21 5.80
70 3.90 8.33 6.69 0 18.62 5.30 2.58 60 3.82 7.39 5.94
79 4.22 8.91 7.13 5 16.90 5.39 2.99 80 4.04 9.16 7.34
NW 5, T =  20.3°, R == 70%, 10 16.90 5.43 3.02 93 4.40 9.67 7.73
S =  2, B =  2/l0. 15 16.62 5.50 3.11 SSW 5. T =  17.2°, R = = 80%,
17 16.20 5.55 3.23 S =  3. B =
P . 8 ; 1Q?Es 8 VTTI 7h -v.m 20 10.40 6.17 4.54m. •^ y
< p=59W , A==23013', 103 m. 25 6.79 6.46 5.07 P. 13; 1925 11 VH!, 9t 20m
0 17.42 5.32 2.83 30 5.20 6.64 5.30 (p=58°9'5, 1==21028', 30 m.
5 17.43 5.35 2.86 40 3.46 7.20 5.79 0 15.80 6.69 4.18
10 17.45 5.34 2.84 50 3.67 7.79 6.26 5 15.74 6.74 4.22
13 10.90 6.02 4.37 60 3.98 8.69 6.97 7 14.90 6.80 4.41
15 9.70 6.15 4.60 80 4.27 9.63 7.71 10 8.00 6.85 5.30
20 6.48 6.47 5.10 100 4.30 9.90 7.92 15 5.59 6.93 5.51
21 5.70 6.53 5.19 120 4.16 10.70 8.56 20 5.02 7.07 5.65













W 2. T =  17
3 =  1,
30, R =
B =  i/i
= 61%, 
3-
S 5. T =  18.0°, R =  
S =  4, B =  8/ lc
93%,
•
P. 14;50 3.50 7.29 5.86 192511 Vill, ia a iü m
60 3.78 8.04 6.45 P. 11; 1925 10 VIII,
8h 15m ^ = 57053', x = = 21032', 32m.
80 4.20 9.47 7.58 q> =  58°44', X =  21034', 55 m. 0 18.08 6.60 3.68
100 4.30 10.16 8.12 0 17.03 5.59 3.11 5 18.06 6.64 3.72
NNB 8. T = 1 5.40. R:=  75%. 5 16.97 5.59 3.12 10 18.00 6.65 3.74
S =  4. B -  io/,«. 10 16.67 5.68 3.24 15 17.90 6.67 3.77
15 16.12 5.75 3.40 18 12.42 6.80 A  7Qi.lO
P. 9 ; 1925 9 VEI, 9h 35 m 18 9.48 6.17 4.64 20 940 6.93 5.30
y = 5 9 u14.5', Ä:=22023',! 20 m. 20 8.64 6.28 4.79 25 5.44 7.21 5.74
0 17.00 5.19 2.82 30 5.03 6.69 5.35 28 4.85 7.32 5.85
5 16.54 5.26 2.95 40 4.18 6.85 5.50 SSW 12. T=22.0°, R==64%,
10 16.29 5.32 4.04 50 3.50 7.18 5.77 _ _
12 11.60 5.95 4.23 = 80 % .SSW 4. T=16.9°. R
P. 15;15 8.80 6.20 4.72 j3 =  2, B =  9/io-
1925 12VH1, 8h 30m
20 6.00 6.51 5.16 ffl =  57°48 ',i*= 22013', 30m.
30 4.54 6.82 5.46 P. 12; 1925 10 VIII, 11h 20m 0 17.80 5.64 3.00
40 3.68 7.07 5.69 <p =  58°30'.5, Ä «  21«19' 97 m. 5 17.72 5.64 3.02
50 3.48 - 7.45 5.99 0 17.60 6.02 3.34 10 17.68 5.66 3.05
70 3.98 8.93 7.16 5 17.05 6.02 3.44 15 17.75 5.72 3.07
80 4.22 9.65 7.23 10 16.88 6.11 3.54 18 14.62 5.91 3.77
100 4.22 9.87 7.90 15 15.80 6.22 3.81 20 9.52 5.99 4.49
117 4.28 10.41 8.32 18 8.00 6.69 5.17 28 8.50 6.82 5.23
S 2. T =  15.5°, R = •73%, 20 6.64 6.78 5.34 SW 3. T =18.2», R = = 92%,
3 =  1, B =  2/10- 30 4.40 6.89 5.52 S =  l, B =  7/io*
S°/oo
P. 16; 1925 12 VIII, 10h 30m 
<p =  57°55', X — 22°32'r, 27 m
0 17.40 5.30 2.82
5 16.24 5.32 3.05
8 9.40 5.97 4.48
10 8.88 6.02 4.58
15 8.79 6.08 4.62
20 8.58 6.35 4.85
25 8.50 6.53 5.00
SW 2. T =  18.3», R =  92%
S  =  l ,  B  =  b/ io.
P. 17; 1925 12 VIII, 13h 45m 
<p =  57°52', A =  23016', 47 m
0 18.43 5.39 2.69
5 17.41 5.39 2.89
10 17.20 5.45 2.97
20 16.68 5.57 3.16
30 12.70 5.59 3.81
40 7.48 6.15 4.78
46 7.57 6.22 4.84
-0. T =  19.50, R =  85 %, 
8 =  1, B =  9/10.
P. 18; 1925 12 Vm , 16h 45m 











15 7.60 5.63 4.37
20 4.30 5.72 4.59
30 3.41 5.95 4.79
S°/oo
WSW  4. T =  19.0°, R =  93% 
S =  l, ß  =  io/10.
P. 19; 1925 12 VIII, 18h 55m 
<jP =  58°04', A =  24012', 16 m
0 16.62 5.52 3.13
5 14.90 5.52 3.43
10 12.68 5.54 3.76
15 8.54 . 5.66 4.33
N 3 .T =  18.40, R =  85 %, 
S =  i,
P. 20; 1925 12 VIH, 21h 05m 
cp == 58°18', A =  24«25', 8 m. 
0 
7
NNE 3. T =  19.0°, R =  91%, 
8 = 1 ,  B =  V
18.80 4.69 2.08
18.80 4.76 2.13
N 6. T =  23.20, R =  59%, 
S =  1, B =  4/30.
P .22; 192513VIII.20h 20m
(jP=5S°33',5, A=23°28', 21 m,
0 18.90 5.81 2.91
5 18.85 5.84 2.95
10 18.70 5.79 2.94
20 18.62 5.82 2.98
N 5. T =  22.50, R =  65 %, 
S =  1, B =  Viq.
P. 23; 1925 14 VIII, 6h 30m 
0>=58°49', ;.=23°13', 8 m.
0 l 18.601 5.82 j 2.99 
7 I 18.60| 5.88 i 3.02 
N 1. T =  17.70, R =  90 %, 
S =  l, B =  3/10
P. 24; 1925 14 VIII, 8h 45m
*.21; 1925 13 VIII, 17h i 5m
T — 
0 18.30 4.31 1.89
=  58°16', X=  23°40', 23 m. 5 18.40 5.59 2.85
0 17.90 5.57 2.93 10 16.46 5.81 3.38
5 17.62 5.61 3.01 11 12.21 6.08 4.24
10 17.38 5.66 3.10 13 9.32 6.53 4.93
15 12.37 5.68 3.92 15 7.58 6.71 5.21
22 7.76 5.70 4.40 —0. T =  18.30, R = 86%,
B l .  3«/l0
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Tabelle Hs 3. 
S a u e r s t o f f -  und  A l k a l i n i t ä t s b e s t i m m u n g e n  1925.
m tP Cl%o 0 ' o 2
100.0 2
A m t« CP/oo o ; ö 2
100.0 2
A
o ; o ;
P. 1; 1925 30 VII. P. 6 ; 1925 3 Vm .
0 21.10 1.84 6.18 5.44 88.0 11.90 0 20.50 2.49 6.20 5.61 90.5 12.7810 11.95 2.37 7.29 5.59 76.7 — 15 11.03 3.03 7.39 6.33 85.7 13.7820 3.85 3.28 8.76 6.16 70.3 __ 25 7.98 3.53 7.88 7.21 91.5 15.0343 3.04 3.62 8.92 5.19 58.2 15.55 40 4,10 3.78 8.66 7.68 88.7 16.91
70 4.11 4.42 8.59 3.60 41.9 19.66P. 2 ; 1925 30 VII. 80 4.22 4.70 8.55 2.21 25.8 19.16
0 21.30 1.96 6.15 3.33 54.1 12.52
10 19.10 2.09 6.36 5.09 80.0 — P. 7; 1925 3 VTTI20 5.00 2.83 8.55 6.67 78.0 _
40 3.30 3.73 8.84 6.16 69.7 _ 0 20.15 2.58 6.23 5.68 91.2 14.40
50 3.60 4.03 8.73 6.16 70.4 _ 20 9.38 3.20 7.65 6.55 85.6 14.40
65 3.75 4.28 8.69 4.28 49.2 _ 30 6.03 3.53 8.27 7.06 85.4 13.781 60 3.74 4.19 8.69 7.42 85.4 17.16
P. 3 ; 1925 31 VII. 79 4.22 4.92 8.54 2.34 27.4 19.79
0 19.73 2.00 6.30 5.34 84.6 12.52
10 17.23 2.04 6.58 5.41 82.2 12.52 P. 8 ; 1925 8 VIII.
20 4.42 3.23 8.63 7.01 81.2 14.40
40 3.60 3.72 8.79 7.17 81.6 16.28
0 17.42 2.93 6.51 5.84 89.7 14.40
60 3.78 4.19 8.68 5.62 64.7 17.24
22 5.60 3.63 8.35 7.27 87.3 15.15
70 4.08 4.47 8.59 3.86 44.9 18.41
30 4.68 3.77 8.52 7.67 90.0 16.28
85 4.08 4.89 8.56 2.30 26.9 60 3.78 4.44 8.66 4.97 57.4 17.5380 4-20 5.23 8.50 1.90 22.4 18.79
P . 4 ; 1925 31 vn . 100 4.30 5.61 8.44 1.88 22.3 18.79
0 19.40 2.04 6.33 5.35 84.5 12.78
10 13.06 2.20 7.13 5.91 82.9 14.78 P. 9 ; 1925 9 Vm.
20 5.44 3.28 8.41 5.58 66.4 17.53 0 17.00 2.86 6.56 6.61 100.1 16.28
40 3.7,1 3.78 8.75 7.27 83.1 16.53 15 8.80 3.42 7.74 7.03 90.8 14.78
60 3.88 4.25 8.66 4.54 52.4 21.29 30 4.54 3.76 8.56 7.54 88.1 16.03
75 4.08 4.68 8.58 2.93 34.1 — 70 3.98 4.93 8.58 3.36 39.2 17.16
* 100 4.22 5.45 8.47 1.87 22.1 19.16
P. 5; 1925 3i vn. 117 4.28 5.75 8.43 1.88 22.3 17.16
0 20.38 2.26 6.22 5.31 85.4 13.53
10 15.88 2.53 6.73 5.68 84.4 14.53
30 5.62 3.48 8.36 7.31 87.4 16.78 P. 10; 1925 9 VIII.
50 3.60 4.14 8.73 6.53 74.8 17.53 0 18.62 2.92 6.37 6.22 97.6 16.03
80 4.20 5.19 8.50 2.41 28.4 20.04 20 10.40 3.40 7.4,7 7.11 95.2 18.19
95 4.20 5.63 8.47 1.81 21.4 17.53 40 3.46 3.97 8.78 7.10 80.9 17.03
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Tabelle M> 5. 
D u r c h s i e h t i g k e i t s b e o b a e h t u n g e n  1925.
JM D a t u m m S B
1 30. VII. 2513h 15m
j
9 1 9
2 16 35 9 1 9
3 31. VII. 25 3 25 8.5 3 2
4 9 25 9.5 2 9
5 14 45 10 2 10
6 3. VIII. 25 12 15 8 2 9
7 16 35 7.5 2 2
8 8. VIII. 25 7 35 — 4 10
9 9. VIII. 25 9 35 10 1 2
10 13 00 9.5 1 1
11 10. VIII. 25 8 15 10 2 9
12 10 3 7
13 11. VIII. 25 9 20 4 8
15 12. VIII. 25 8 30 9 1 7
16 10 30 8 1 3
17 13 45 9 1 9
18 16 45 8 1 10
19 18 55. 6.5 1 10
20 21 05 — 1 8
21 13. VIII. 25 17 15 6 1 4
22 20 20 5 1 7
23 14. VIII. 25 6 30 5.5 1 3
24 8 45 9 —
Die thalassologischen Beobachtungen während 
der Terminfahrt im Herbst 1926.
K. F r i s c h .
Die hydrographischen Beobachtungen im Herbst 1926 
wurden nur im Finnischen Meerbusen und auf der offenen 
Ostsee bis Filsand ausgeführt, während der Rigasche Meerbusen 
und die Sunde infolge der stürmischen Witterung unbesucht 
blieben.
Die Beobachtungen wurden auf dem unter der Leuchtturm- 
verwaltung stehenden Dampfer „Piirita“ vorgenommen und vom 
Autor dieser Zeilen und stud. math. H. Nurklik ausgeführt.
Die Fahrt bezieht sich auf den Zeitraum vom 24. September 
bis zum 8. Oktober.
Als Beobachtungspunkte dienten die schon während der frü­
heren Fahrten besuchten Punkte, deren Koordinaten, Tiefen, so 
wie die Anfangszeit der Beobchtungen in der folgenden Tabelle 
angegeben sind.
Tabelle Ke 6.
1. 24 EX 13h 45m (p =  59° 38' X =  27° 29' 45 m Tiefe
2. 24 IX 16 40 59 47 27 05 64
3. 25 EX 6 45 59 52 26 17 85
4. 25 EX 10 35 59 46.5 25 34.5 84
5. 25 EX 14 20 59 43 25 01 99
6. 29 EX 7 45 59 36.5 24 21 80
7. 30 EX 8 35 59 30 23 44 81
8. 30 EX 11 50 59 26 23 09 98
14
9. 7 X 12h25m (p =  59° 14^5 X =  22° 23' 117
10. 8 X 6 10 59 05 21 52 59
11. 8 X 9 25 58 44 21 34 57
12. 12 X 10 10 58 30.8 21 38 68
13. 13 X 10 10 58 06 21 45.5 34
Die Beobachtungsinstrumente waren dieselben wie im Som­
mer 1925, weshalb wir auf die Beschreibung derselben auf Seite 
4 hinweisen. In gleicher Weise wurde auch das Beobachtungs­
material nach dem früheren Schema in Tabellen zusammen- 
gefasst.
Es finden sich die Temperatur- und Salzangaben in der Ta­
belle Ke 7, die über den Sauerstoff in Tab. Ns 8, die Oberflächen­
beobachtungen über Temperatur und Salzgehalt in Tab. N° 9 und 
zum Schluss die der Durchsichtigkeit in Tab Ne 10.
Die Bedeutung der in den Tabellen vorkommenden Buch­
staben ist dieselbe geblieben wie in den Tabellen für den Som­
mer 1925 (s. Seite 5).
Tabelle Ne 7.
T e m p e r a t u r ,  S a l z g e h a l t  un d  m e t e o r o l o g i s c h e  
B e o b a c h t u n g e n  an den S t a t i o n e n  1926.
m iP Sü/oo (St m S°/oo ot m ifi S % 0 ot
P . l j  1926 24 IX. 13H5m 
<p=59°38', A=27°29', 45 m.
0 12.95 4.13 2.64
5 12.88 4.25 2.75
10 12.87 4.36 2.83
20 12.40 4.49 2.99
25 9.50 5.26 3.92
30 5.42 5.37 4.28
40 5.05 6.29 5.03
NB 11,5. T = 1 3 .03, R = 84% , 
8 =  3, B =  4/
P. 2 1926 24 IX. 16ii40m 









































NNE7.7. T =15.°0 ,R =76%  
s  =  3, B =  mw.
P. 1926 


























m S % 0 ot m iP S°/oo Ot m to S%o ot
60 2.82 7.32 5.90 20 10.90 6.48 4.72 P. 9 1926 *7 X. 12h 25m
80 2.70 7.70 6.20 25 5.33 6.80 5.42 ^=59°14/5,A
COCMOCMCMII ,117m.
E 6.6. T =  13.^0, R = = 87 %, 30 4.30 6.93 5.56 0 10.08 6.58 4.89
3 =  3, B — 7/io- 40 2.85 7.11 5.70 5 10.00 6.62 4.93
50 2.20 7.88 6.34 10 9.69 6.68 5.01
P . 4 1926 25 IX. 10h35^ 55 2.80 8.04 6.47 20 9.68 6.85 5.15
<p=59L’46.5', 1-.:25°34.5 B
rj-lOO 65 3.31 8.77 7.04 25 9.63 6.93 5.21
0 12.00 5.70 3.99 70 3.43 9.64 7.73 30 8.59 7.03 5.39
5 12.00 5.73 4.01 75 3.40 9.70 7.80 32 4.63 7.07 5.66
10 12.00 5.78 4.05 SE 6.5. T = 9.04, R =  93%, 35 3.86 7.16 5.75
20 12.00 5.84 4.09 S =  2, td II o 40 2.32 7.47 6.02
30 10.97 6.03 4.36 50 2.49 7.50 6.04
35 7.27 6.20 4.84 P. 75 1926 30 IX. 8h 35m 60 2.68 7.59 6.11
38 6.65 6.40 5.04 w =  59°30,) ;.=23°44', 8 m. 70 3.78 9.70 7.78
40 4.37 6.58 5.28 0 12.20 6.29 4.42 80 4.10 10.14 8.12
42 3.04 6.80 5.48 5 12.20 6.29 4.42 90 4.43 10.43 8.33
50 2.52 7.09 5.71 10 12.20 6.53 4.60 100 4.50 10.52 8.40
60 2.42 7.4» 6.02 30 8.70 6.62 5.06 110 4.56 10.59 ' 8.45
70 2.50 8.02 6.45 40 6.51 6.80 5.36 115 4.74 10.63 8.47
79 2.70 8.55 6.87 45 4.35 6.96 5.58 S 6.0. T =  9.°6, R == 75%,
BNE5.6. T=12.°8, R=
\0©\OOCOII 50 3.42 7.46 6.00 S =  2, B =  4/ io-
S =  2, B =  » / 10- 70 3.12 8.53 6.86
78 4.10 10.16 8.13 P. 10; 1926 8 X. 6h 10m
P. 1926 25 IX. 14.^20m NNE5.8. T = ll.°8 ,R = 84% , ^=59°05', a —21°52/, 59 m.
( p = b m w , x - =25°01', 99 m. S =  1, B =  10/ l0. 0 11.33 6.65 4.81
o 12.60 5.71 3.91 5 11.77 6.67 4.76
5 12.60 5.71 3.91 P. 8 1926 30 IX. 11h 5Qm 10 11.76 6.67 4.76
10 12.58 5.82 4.01 w =  59°26, X =  23009', 98 m. 20 11.00 6.76 4.94
20 11.53 5.98 4.26 0 12,05 6.47 4.57 30 7.85 6.93 5.37
25 7.38 6.20 4.83 10 12.10 6.50 4.59 35 3.38 7.52 6.05
30 6.20 6.28 4.96 20 12.05 6.58 4.66 40 2.85 7.90 6.36
35 4.92 6.49 5.20 25 7.39 6.67 5.20 50 3"12 8.30 6.67
40 4.40 7.02 5.62 30 5.46 6.94 5.52 55 3.21 8.39 6.74
50 3.24 7.20 5.75 35 3.81 7.00 5.63 57 3.51 8.46 6.79
70 2.70 8.50 6.85 40 2.95 7.16 5.77 SW 7.3. T = U .°3 , R =90% ,
97 2.82 9.10 7.31 50 2.21 7.45 6.00 S =  6, B =  10/io-
NNE7.2. T=12.°2,R==91%, 60 2.30 7.92 6.37
3 =  3, B =  9/io- 70 2.48 8.261 6.65 P . 11 ; 1926 8 X. 9h 25m
80 3.50 9.31 7.46 <jp=58°44', X=21034', 57 m.
P. 6; 1926 29 IX. 7h 45m 90 4.39 10.63 8.49 0 11.12 6.67 4.84
<p=59°36/5, X=24°2r, 80 m. 95 4.40 10.93 8.73 20 11.10 6.64 4.83
0 11.46 6.11 4.37 NW 5.6. T = 9.°9, R =  83%, 30 11.00 6.69 4.88
10 11.42 6.11 4.38 £5 =  1, B = 10/io* 35 9.12 6.76 5.13
16
in to S%o ot
40 3.62 7.18 5.77
50 2.94 7.88 6.34
55 3.22 8.19 6.58
m tP S%o Gt
10 10.73 6.82 5.00
20 10.75 6.82 5.00
30 10.76 6.82 5.00
40 10.76 6.82 5.00
50 10.76 6.82 5.00
60 10.76 6.83 5.02
65 10.76; 6.85 5.03
m Gt
SSW 12.4. T= 11.04, R=87% 
S =  7, B =  io/lo.
P. 12; 1926 12 X. lOhlOm 




5 10.65 ! 6.80
S 5.6. T =  9.°6, R =  81% 
S =  6, B =  10/l0.
P. 13; 1926 13 X. 10h 10m 
<p=58°06', A=21°45/5,34m.
0 11.08 6.85 4.99
5 11.24 6.85 4.97
10 11.24 6.89 5.00
20 11.25 6.89 5.00
25 11.25 6.94 5.04
32 11.25 6.95 5.05
VE 5.4. T = 8.07, R:=89%
S =  5. B =  10/10.
Tabelle JVb 8.
Sauers10f f  bes 1 imm ungen 1926.





1 b m tP |"Cl°/oo 0 2 0 2
100.0
V
P. 1. 24 IX 26. 40 4.37
1
3.63 8.61 6.95 80.70 12.95 2.27 7.15 6.95 j 97.2 60 2.42 4.13 9.10 5.01 55.110 12.87 2.40 7.15 j 6.89 96.4 70 2.50 4.42 9.06 3.98 43.930 5.42 2.96 8.45 4.75 I 56.2
40 5.05 3.47 8.47 1 4.75 56.1 P. 5. 25 IX 26.
P. 2. 24 IX 26. 0 12.60 3.14 7.14 6.99 97.9
0 12.82 2.37 7.16 7.07 98.7
10 12.58 3.21 7.14 6.93 97.1
20 11.80 2.59 7.30 6.19 84.8
40 4,40 3.87 8.59 6.32 73.6
40 4.63 3.42 8.57 3.75 43.8
50 3.24 3.97 8.83 6.10 69.1
60 3.00 3.94 8.89 3.98 44.8
70 2.70 4.69 8.90 5.03 56.5
P. 3. 25 IX 26. P 6. 29 IX 26.
0 12.45 2 93 7.18 7.11 99.0 0 11.46 3.37 7.30 7.04 96.4
20 12.13 2.93 7.23 6.71 92.8 20 10.90 3.57 7.38 6.84 92.7
37 7.67 3.33 7.96 6.69 ■ 84.0 50 2.20 4.35 9.05 6.32 69.8
50 2.90 3.89 8.91 4.78 53.6 60 2.80 4.44 8.89 4.49 50.5
60 2.82 4.04 8.92 4.08 45.7 75 3.40 5.36 8.67 2.63 30.3
80 2.70 4.25 8.93 3.78 42.3
P. 7 .  30 DC 26.
I 4. 25 IX 26.






m Cl%o o* o2
100.0
o ro ;
P. 8. 30 IX 26. 30 7.85 3.82 7.89 6.94 88.0
0 12.05 I 3.57 7.20 7.10 98.6 50 3.12 4.58 8 80 5.06 57.5
10 12.10 3.58 7.19 6.94 96.5 57 3.51 4.67 8.71 4.62 53.0
20 12.05 3.63 7.19 6.76 94.0
60 2.30 4.37 9.02 6.02 66.7 P. 11. 8 X 26.
80 3.50 5.14 8.65 2.77 32.0 0 11.12 3.68 7.33 6.69 91.3
40 3.62 3.96 8.75 6.70 76.6
P. 9. 7 X 26. 55 3.22 4.52 8.78 4.95 56.4
0 10.08 3.63 7.50 7.33 97.7
20 9.68 3.78 7.56 7.28 96.3 P. 12. 12 X 26.
30 8.59 3.88 7.65 7.52 99.5 0 10.60 3.75 7.41 7.02 94.7
50 2.49 4.14 8.98 3.73 41.5 10 10.73 3.76 7.39 7.10 96.1
70 3.78 5.36 8.57 2.34 27.3 30 10.76 3.76 7.38 6.54 88.6
90 4.43 5.76 8.41 1.67 19.8 50 10.76 3.76 7.38 6.96 94.3
110 4.56 5.85 8.37 1.54 18.4
115 | 4.74 5.87 8.33 : 1.75 21.0 P. 13. 13 X 26.
P. 10. 8 X 26 0 11.08 3.78 7.33 7.07 96.410 11.24 3.80 7.30 7.07 «6.8
0 11.33 3.67 j 7.30 7.08 97.0 20 11.25 3.80 7.30 6.43 88.1
20 11.00 3.73 | 7.35 7.29 99.2 32 11.25 3.83 7.30 6.71 91.9
Tabelle 9. 
T e m p e r a t u r  und S a l z b e s t i m m u n g e n  an der  Ober ­
f läche.
D a t u m 9 t° ® %oo
24. IX. 26 12h35m 59n34' 28° 37.5' 13.30 4.15
15 20 59 44 27 13 12.61 4.27
16 20 59 47 27 05.5 12.80 4.30
18 30 59 46 26 49.5 12.39 4.87
25. IX. 26 6 05 59 49 26 22 12.63 5.01
9 15 59 51 25 69 12.26 5.57
13 00 59 47 25 22 12.23 5.70
14 00 59 43 25 03 12.70 5.79
16 30 59 32 25 48 12.71 5.72
29. IX. 26 7 50 59 32 24 28 12.22 6.00
30. IX. 26 8 00 59 28 23 52 12.22 6.28
10 45 59 28 23 29 12.20 6.31
11 45 59 26 23 13.5 11.35 6.42
13 40 59 20.5 23 18 10.95 6.44
10 50 59 04.5 22 42.3 11.26 6.55
1 8
D a t u m <P iP S°/oo
7. X. 26 15h00m 590 06.2' 22° 12' 10.21 6.60
12. X. 26 8 10 58 23 21 58.2 8 25 6.69
9 15 58 29 21 47 10.70 6.71
13. X. 26 9 00 58 17.5 21 43 10.66 6.82
Tabelle N° 10.
D u r c h s i c h t i g k e i t s b e o b a c h t u n g e n .
Jfe D a t u m m S B
1 24. IX. l3H5m 9 3 4
2 16 40 6 3 2
3 25. IX. 6 45 — 3 7
4 10 35 — 2 10
5 » 14 20 — 3 9
6 29. IX. 7 45 — 2 10
7 30. IX. 8 35 12 1 10
8 11 50 — 1 10
9 7. X. 12 25 15 2 4
10 8. X. 6 10 — 6 10
11 9 25 — 7 10
12 12. X. 10 10 — 6 10
13 13. X. 10 10 — 5 10
11 40
1 9 1 5 .
6
rn ~ •"** rJII
1 9 2 , 6 .
iS iZ a io
Plankton-Tabellen der Estnischen Terminfahrten 
in den Jahren 1925 und 1926.
H. R i i k o j a.
Zu gleicher Zeit mit den thalassologischen Beobachtungen 
wurden in den Jahren 1925 und 1926 während der estnischen 
Terminfahrten auch Planktonproben gesammelt. Im Jahre 1925 
dauerte die Fahrt mit dem Dampfer „Piirita“ vom 30. Juli bis 
zum 14. August. Während dieser Zeit wurden die Proben von 
den Punkten 1 bis 24 gesammelt, die den Finnischen und Riga- 
schen Meerbusen, die Sunde und das offene Meer westricü von 
den Inseln Dago und Oesel umfassen. Im Jahre 1926 wurde die 
Fahrt mit demselben Dampfer unternommen. Leider gelang es in 
diesem Jahre die Planktonproben nur von den 5 ersten im Fin­
nischen Meerbusen gelegenen Punkten zu sammeln, da während 
der Arbeit am 6 Punkte infolge hohen Seeganges das Plankton­
netz von der Leine abgerissen wurde und versank, so dass die 
am 24. September begonnene Arbeit schon am 29. abgeschlossen 
werden musste.
Die Koordinaten der besuchten Punkte sind in beiden Tabel­
len in der obersten Reihe nebst den Stationsnummern angege­
ben. Die zweite Reihe enthält das Datum und die dritte die 
Tiefen, von denen die Proben entnommen wurden.
Die Pianktonfänge geschahen mit dem aus dem „Laboratoire 
Hydrographique“ von Dr. M. Knudsen in Kopenhagen bezogenen 
grossen, nach dem Nansen’schen Prinzip gebauten, Suhliessnetz 
aus Seidengaze Nr 25 mit 2 m langer filtrierender Fläche. Das 
Plankton wurde im Jahre 1925 von mir, im nächsten Jahre von 
mir und stud. zool. V. V i n k e l  gefischt und in konserviertem 
Zustande von mir in Tartu bestimmt. Die Notierung der Häufig­
keit des Vorkommens einzelner PJankter geschah nach Schätzung 
und wurde mit den Schätzungszeichen rr, r, -f-, c und cc ver­
merkt. Die Tabellen sind wie die vorigen estnischen Tabellen 
nach dem Vorbilde der von der internationalen Kommission 
für Meeresforschung herausgegebenen Plankton-Tabellen zusam­
mengestellt, wobei in der letzten Zeile auch das Totalvolumen 
des Planktons in cm3 angeführt ist.
Jiili-Augrust 1925.
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S c h i z o p h y c e a e
Anabaena sp.....................................
Aphanizomenon flos aquae . . . 





































































C h lo r o p h y c e a e
Pediastrum sp................................... rr 5
D ia t o m a c e a e
6. Chaetoceras boreale . . . . .
7. „ bottnieum .................
9. Melosira borreri .........................












































P e r id in ia le s
14. Dinophysis norvegica . . . .  . 
16. „ r o tu n d a ta .................
19. Peridinium achromaticum . . .
20. „ finlandicum . . . .
21. „ pellucidum................. rr
rr

















P r o t o z o a
23. Cothurnia maritima . . . .  




























































































C t e n o p h o r a
Pleurobrachia pileus . . . . . . r r + r r 31
R o t a to r ia
32. Flosculariä pelagica (?) . . . .  










... ... ... ...
32
34
36. Synchaeta b a lt ic a ..................... ... •*. r ... ... ...! rr rr rr ... r r r rr rr
3
rr rr 36
37. „ m on op u e ..................... ... rr — rr ... rr ... rr rr ... rr rr rr rr rr rr 37
40. Anuraea a cu lea ta ......................... rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr r rr rr rr rr rr r r rr rr rr rr rr r 40
41. „ coohlearis..................... rr rr r r ! r r c rr r + , + rr rr r + rr rr rr r r rr r r r r r rr rr 4~ 41
42. „ e ichw ald i..................... ... *»|SS» rr rr rr rr r r 42
Copepoda
... 1 ...47. Acartia b i f i lo s a ............................. " rr 4748. „ longiremis.......................... rr rr 48
50. Eurytemora, hirundoides . . . . rr r r r rr r + _j_ _l_ rr + “l- rr rr r c r + + rr r j i 50
52. Limnocalanus grimaldi . . . . r rr rr r rr rr + r rr ... r r rr rr r rr rr Ff rr rr rr m
53. Pseudocalanus elongatus. . . . r r r rr rr + r +  + 53
54. Tem<ira lo n g ic o r n is ..................... rr rr r rr rr rr rr 54
55. Cvclops leuckarti ..................... rr rr rr ... rr rr rr + rr rr rr 55
57. Copepoda-larvae.............................. r + c r rr - f ß rr rr +  + rr rr + cc rr rr rr +  , + r f c + r r c ' I 57
58. „ juvenes ......................... rr r c rr rr r c rr rr rr rr + c rr rr r + cc + c c + c c 58
Crustacea cetera
61. Cerindaphnia h am ata . . . . . + rr rr r rr rr rr rr rr rr ... 61
62. Bosmina m aritim a......................... rr r cc rr rr r e rr + c cc rr rr + cc rr rr r rr c rr rr rr (5 rr rr i’ C: 62
63. Evadne nordmanni . . . . rr rr rr rr r rr rr ' rr rr r rr rr IT V rr rr rr rr rr rr r r ]’ 6364. Podon polyphemoidcs . . • . . rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr r r 64
Mollusca
68. G astropoda-larvae..................... • «. 68
69. Lamellibranchiata-larvae. . . . rr rr rr rr rr rr 69
Appendiculariae
70. Fritillaria borea lis ......................... rr r ... ... rr r r rr r r rr rr rr rr rr r 70
Cystae et ova
72. Ova piscium • ............................. ... ... ! 72
73. Radiosperma corbiferum . . . . ... rr rr rr rr j ... 73













1,8 1,7 1,9 2 2,7
B e m e r k u n g e n . Ausserdem wurden beobachtet: I. Merismopedia 22, 20—0 m, rr. 8. Chaetoceras danicum 13, 
10—0 m, c ;  14, 30—0 m, c. l i .  Tabellaria fenestrata v. asterionelloides 16, 25—10 m, rr. 12. Campylodiscus sp. 20, 
7—0 m, r r ; 22, 20—0 m, r. 13. Dinophysis acuminata 5, 75—50 m, r r ; 10—0 m, r r ; 10, 140— 100 m, rr. 15. Dino- 
physis ovum v. baltica 9, 75—50 m, r r ; 19, 15—0 m, rr. 17. Goniodoma ostenfeldii 17, 46—25 m, r ;  25 -1 0  m, r.
(Fortsetzung siehe Seiten 23 u. 25).
(Anfang auf Seite 20).
Juli-August 1925.
(Fortsetzung siehe Seite 24— 25)






































































































2. Anabnena sp............................. r c c rr r r + r r + r r + rr r r + rr r + 23. Aplianizomenon flos aquae . + + c cc cc + c c cc cc r c c c cc cc c cc cc c cc cc cc + c cc 34. Nodularia spumigena. . . . rr rr rr r r rr rr rr r r rr rr rr r r rr r + rr r r + rr r + 4
Chlorophyceae
5. Pediastrum sp........................... rr 5
Diatomaceae
6. Cliaetoceras boreale . . . . + c r cc cc 6
7. „ bottnicum . . . r r r r rr rr rr c rr r + r c r rr 79. Melosira b o r r e r i ..................... rr rr rr rr rr 9 to
10. Ihalassiosira baltica . . . . r c c c rr rr + + r rr r + c r + r rr r r r rr r rr + 10
Peridiniales
14. Dinophysis norvegica. . . . rr rr rr rr rr rr rr rr rr 14
1 0 .  „ rotundata . . . rr rr rr 16
19. Peridinium achromaticum. . rr rr 19
20. „ finlandicum. . . + r rr +; + rr rr r + r rr r 20
21. „ pellucidum . . . c cc r rr + cc + r + cc r rr + r ... c c + rr r 21
Protozoa
23. Cothurnia maritima . . . . r rr rr r rr rr rr c rr r + rr + + c rr c c 2325. Tintinnopsis bottnica . . . . ... rr 25
26. „ tubulosa . . . rr r r r r rr r r + rr rr rr rr rr rr rr rr rr r r r 26
27. „ ventricosa. . . ... rr 27
28. Vorticella sp.............................. r + rr rr rr r ... rr rr r 28
29. Zoothamnium sp....................... rr rr rr rr 29
30. Epistylis sp................................ + r r r r r r 30
Ctenophora
31. Pleurobrachia pileus . . . . r r r rr r r + r r r r + r + + 31
Rotatoria
32. Floscularia pelagica (?) . . . rr rr rr rr rr rr 32
34. Polyarthra platyptera . . . ... ... ••• .«• 34
36. Synchaeta baltica .
37. „ monopus
40. Anuraea aculeata .
41. „ cochlearis.
42. ,, eiehwaldi .
Copepoda
47. Acartia bifilosa . . . .
48. „ longiremis . . . 
50. Eurytemora hirundoides
52. Limnocalanus grimaldi .
53. Pseudocalanus elongatus
54. Temora longicornis . .
55. Cyelops leuckarti . . .
57. Copepoda-larvae . . . .
58. „ juvenes . . .
Crustacea cetera
61. Ceriodaphnia hamata .
62. Bosmina maritima . . .
63. Evadne nordmanni . . .
64. Podon polyphemoides .
Mollusca
68. Gastropoda-larvae . , .
69. Lamellibranchiata-larvae
Appendiculariae
70. Fritillaria borealis . . .
Cystae et ova
72. Ova p isc iu m ....................
73. Radiosperma corbiferum
Quantität des Planktons, in cm3
rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr
— 1
rr rr rr rr rr rr - 1 rr 36
rr rr rr rr rr rr + c 37
rr rr rr rr r rr rr + rr rr rr rr rr rr rr + rr rr rr r rr r i r 40
r rr rr + , + rr rr rr r ... rr rr rr rr rr rr r rr rr r ... 41
rr rr rr rr rr rr rr rr rr
"
42
rr rr rr rr r rr r rt* r f 47
rr rr rr rr rr rr rr rr r rr r rr rr r r r 48
rr rr + + + + ... r + r + rr rr + c rr c (5 50
rr rr rr ... rr rr rr rr rr rr rr rr 52
+ + r + + + rr + + + + rr r r r rr 53
r r r r r r rr rr 54
rr rr rr rr rr 55
rr r r + c rr r r + rr rr rr r + + r + + + -\~ c cc r cc cc 57
+ + + c c rr r + + + r rr rr r c + + + + + c c c r c c 58
61
rr rr rr + 0 rr rr rr c rr rr r c rr r c rr rr r c + + 62
rr r r ... rr r rr rr rr rr r rr rr rr rr r + 4" + 63
rr rr r rr rr rr rr r rr rr rr r r r 64
rr rr rr rr IT rr rr 68
rr rr rr rr ‘ ! rr rr rr rr rr 69
rr rr rr rr r r rr r rr rr rr rr rr rr rr 70
... rr rr rr rr ... rr 72
rr Ü. rr 73
1,5 0,9
I 1 ' 1
2,1
i
3,3 1 O OD 0,8 1,5 1,7 1 0,7
GO© 0,9 2 2,2 1,2 2 1,8 1,6 2,1 5,6 3,3 2 4,5 7,2
18. Diplopsalis lenticula 17, 25— 10 m, r r ; 18, 28—10 m, r r ; 10—0 m, rr. 22. Cyphoderia margaritacea 20, 7—0 m, rr; 
22, 2 0 -0  m, r. 24. Tintinnopsis beroidea (?) 13, 25— 10 m, rr. 33. Conochilus sp. 20, 7 -  0 m, rr. 35. Polyarthra platyptera v. 
euryptera 1, 10—0 m, rr. 38. Synchaeta fennica 16, 10—0 m, r r ; 18, 10—0 m, rr. 39. Synchaeta sp. 1, 40—25 m, rr. 43. Pili- 
dium 5, 75—50 m, 1 ; 9, 50—25 m, 1. 44. Nematoda 5, 75—50 m, 1. 45. Polychaeta larvae 6, 80—50 m, rr ; 10, 140— 100 m. r r ; 
100—75 m, rr. 46. Cyphonautes larva 5, 75—50 m, 1. 49. Centropages hamatus 12, 25— 10 m, r r ; 13, 25—10 m. rr.
(Fortsetzung siehe Seite 25).
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S c h i z o p h y c e a e
2. Anabaena sp........................................... r r r rr 1* rr rr + r r rr rr rr 2
3, Aphamzomenon flos aquae . . . . c cc r c r i 00 c cc cc cc cc c c c 8
4. Nodularia spumigena . . . . . + + rr r rr r + r r + + r + rr r 4
Chlorophyceae
5. Pediastrum sp......................................... rr rr rr i r 5
Ciatomaceae
6. Chaetoceras b o r e a l e ......................... r rr 6
7. „ bottnicum . . . . . . c cc r C r c c - f + c r c + + + 79. Melosira b o r r e r i ................................. rr 9
10. Thalassiosira b a lt i c a ......................... + r cc i c r c cc c + + + + 10
Peridiniales
14. Dlnophysis norvegica . ..................... rr 14
16. „ rotundatu . . . • . . . rr r rr rr rr rr 16
19. Peridinium achrom aticum ................. rr 1 q
20. „ finlandicum ..................... rr
21. „ p e liu e id u m ..................... ... 21
Protozoa
23. Cothurnia m aritim a..................... .... . e c rr e rr c c + + + rr + r r + 23
25. Tintirmopsis b o t ln ic a ......................... rr rr rr rr rr r + rr + c + + r rr rr
26. „ tu b u losa ......................... c + r c r + + + + + + r rr r 26
27. „ v e n tr ico sa ..................... rr r c + cc + c + r 97
28. Yorticella sp. . ......................................
29. Zoothamnium sp.................................... rr r rr rr
30. Epistylis sp.............................................. ... 30
Ctenophora
31. Pleurobrachia p i l e u s ......................... 31
Rotatoria
32. Floscularia pelagica ( ? ) ..................... rr rr rr rr rr rr rr r rr rr 3^







47. Acartia bifilosa . . . .
48. „ longiremis . . . 
50. Eurytemora hirundoides
52. Limnocalanus grimaldi .
53. Pseudocalanus elongatus
54. Temora longicornis . . .
55. Cyclops leuckarti . . . .
57. Copepoda-larvae . . . .
58. „ juvenes . . .
Crustacea cetera
61. Ceriodaphnia hamata . . .
62. Bosmina maritima . . . .
63. Evadne nordmanni . . . .
64. Podon polyphemoides . . .
Mollusca
68. Gastropoda-larvae . . .  .
69. Lamellibranchiata-larvae .
Appendiculariae
70. Fritillaria borealis . . . .
Cystae et ova
72. Ova piscium . . . . .
73. Radiosperma corbiferum
































+ rr r 4- r r 36
cc + 4" 37
rr + + r rr
+
40
rr c r r r 41
r + r r rr rr 42
c c + + r + 4748




rr rr rr r rr 55
cc cc cc cc c c 57
cc cc cc cc c c 58
61
rr + + + c + 62
rr r rr 63
rr ... rr rr 64
rr rr r rr 68




1,9 1,2 2,5 2,4 0,7 1,5
5. Eurvtemora velox 1, 1 0 -0  m, rr. 56. Harpacticidae 17, 4 6 -2 5  m, rr. 59. Daphne longispina v. hyalina 2, 1 0 -0  m, r r ;
3, 10—0 m, rr. 60, Daphne longispina v. cucullata 1, 10—0 m, r r ; 2, 10—0 m, r r ; 3, 10—0 m, rr. im
* mixta 8, 100—75 m, 1 E xpl.; 9, 7 5 -5 0  m, 1 E xpl.; 10, 140— 100 m, 1 Expl.; 100—75 m, 2 Expl. 66. Neomysis vulgaris 20,
7—0 m, 3 E xpl.; 22, 20—0 m, 3 Expl. 
pida 12, 95—50 m, rr; 10—0 m, rr.
67. Acarina sp. 5, 9 5 -7 5  m, r r ; 7 5 -5 0  m, rr. 13, 2 5 -1 0  m, rr. 71. Ova hls-
P l a n k t o n - S p e z i e s
Schizophyceae
1. Anabaena sp. ..............................................
2. Aphanizomenon fJos a q u a e ....................




6. Chaetoceras b o r e a le .................................
7. „ bottn icum .............................
8. „ sp..................... • ....................
9. Thalassiosira b a ltica .................................
Peridiniales
10. Dinophysis n o r v e g i c a .............................
16. Peridinium pellucidum .............................
Protozoa
17. Cothurnia m a r it im a .................................
18. Tintinnopsis bottn ica .................................
19. „ tubulosa..................................
21. Helicostomella subulata . • .................
September 1926.
E 1
5 9 °3 8 '— 27°29 '
E 2






5 9 °1 6 ,5 '-
4
-2 5 ° -4 ,5 '
E 5
59”4 3 '—  25°01 ' mo


































































r r + + r r r r r r r r r r r r 1
c CC cc c CC cc c c cc cc + + cc cc + c cc cc 2
r r r r r r r r r r r + r r r r 3
r r r r r r r ... ... 4
r r r r r r r r r r 6
cc cc cc c c cc r c c c c c r r c c c 7
c c c + c cc r r + r r ' ... r r r r 8
c cc cc c cc c + c r r r r r r r c + 9
r r r r r r r r r r r r 10
... r r r r r r r r r r r 16
r r + r + + + + + + + r r + +  ! + 17rr r r r r rr + r r r r r r r r r r r r r r r r 18cc cc cc cc cc cc cc cc c c r r c c r c c j + 19... | r r r r r r r r r r r r r r r r 2 1
Rotatori a
25. Floscularia pelagica (?)
26. Polyarthra platyptera .
27. Synchaeta baltica . . .
28. „ inon op us
31. Anuraea aculeata . . .
32. cochlearis . . .
Copepoda
34. Acartia bifilosa . . . .
35. „ longiremis . .
36. Eurytemora hirundoides
37. Limnocalanus grimaldi .
38. Cyclops leuckarti . . .
39. Copepoda-larvae . . . .
40. „ juvenes . . .
Crustacea cetera
41. Ceriodaphnia hamata
42. Bosmina maritima . .
43. Evadne nordmanni . .
44. Podon polyphemoides
Quantität des Planktons, in cm3
rr rr rr rr rr rr VF rr 25
rr r rr r rr ...
+ +
26
rr r H“ r r r r r + + rr rr + CC rr rr 27+ r rr + + rr r c c rr rr cc CC rr c c 28
rr rr rr rr rr rr rr 31
r + + + + + + + r r rr rr r + rr r r r 32









rr + + rr + + rr r + + r + + + + 36
r rr r rr r rr r 37
rr r + rr r r + r rr r
+
38
r c c + + c r + c c r r c C + c c 39
r + + + + c r + c c rr rr c C r c c 40
r r rr rr r rr rr 41
r rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr r 42
rr rr rr rr rr ir 43
rr rr rr rr rr r r 44
2 3 10,5 0,8 7,5 8 0,3 1,5 9,5 4,5 min. min. 2,7 9 0,3 1,5 2 2,8
B e m e r k u x ig ’e n .  Ausserdem wurden beobachtet: 5. Staurastrum sp. 1, 40—25 m, rr. 11. Dinophysis ovum v. 
baltica 1, 10—0 m, r r ; 4, 50—25 m, rr. 12. Dinophysis rotundata 5, 10—0 m, rr. 13. Goniodoma ostenfeldii 4, 50—25 m, rr. 
14. Diplopsalis lenticula 3, 10—0 m, rr. 15. Peridinium finlandicum 1, 40—25 m, r ;  2, 60—35 m, rr. 20. Tintinnopsis ventri- 
cosa 2, 10—0 m, rr. 22. Epistylis sp. 2, 60—35 m, r r ; 8» 8 0 -5 0  m, rr ; 4, 75—50 m, rr. 23. Acineta sp. 1, 25—10 m, rr ;
5, 50—25 m, rr. 24. Pleurobrachia pileus 5, 97—50 m, rr. 29. Synchaeta fennica 4, 10—0 m, rr. 30. Synchaeta sp. L, 
40—25 m, rr. 33. Anuraea eichwaldi 2, 60— 35 m, r r ; 3, 25— 10 m, r r ; 5, 97—50 m, rr. 45. Podon leuckarti 3, 80—50 m, rr. 
46. Michtheimysis mixta 2, 60—35 m, 1 Expl. 47. Acaiina sp. 4, 50—25 m, rr. 48. Lamalliorancliiata-Jaryae 3, 25 iO m, r r » 
10-—0 m, rr ; 4, 25— 10 m, r. 49. Radiosperma corbiferum 1, 40—25 m, rr ; 4, 75—50 m, r ;  50—25 m, rr.
